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Nuestras publicaciones del año 2003 se atrazaron y con
este número 49 estamos completando las ediciones
correspondientes al año pasado. El presente número
contiene un articulado con una temática común
referida a los espacios públicos y su relación con los
asentamientos urbanos precarios.
Por otra parte, y como ya lo anunciamos en el editorial
del N°48 anterior, hemos programado que los artículos
del año 2004 estén referidos a los temas «accesibilidad a
la Vivienda Social» para el N°50, «Centros vivos o
históricos» para el N°51, y el tercer número 52 estará
dedicado a conmemorar el aniversario de los 20 años de
existencia del Instituto de la Vivienda. Esto no significa
que para la sección investigación sigamos recibiendo
informes, avances y/o resultados de investigaciones
sobre diversos temas, cuyos aportes han constituido un
permanente apoyo al conocimiento en Vivienda y
siempre han sido muy valorados por nuestro editorial.
Ahora, cumpliendo nuestro deseo de precisar mejor el
sentido temático de los dos siguientes números de la
Revista INVI, invitamos a nuestros colaboradores a
considerar como orientación los textos que a continua-
ción exponemos:
— Edición N°50 del mes de Mayo de 2004.
Recepción de artículos hasta 29.03.04.
Temática: «ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA
SOCIAL».
La situación latinoamericana en la última década,
generada por reformas estructurales inspiradas
en principios económicos con propósitos de abrir
las economías a la competencia externa ha
desajustado los sistemas vigentes y ha estado
asociada a substanciales cambios en el ámbito
habitacional, traducidos en un conjunto de
políticas orientadas a la liberalización y
desregulación del mercado, como por ejemplo:
supresión de instrumentos normativos que
tendían a sostener un desarrollo equilibrado y
equitativo, permisividad al desarrollo de sectores
urbanos donde el valor del suelo ya era elevado,
enajenación de reservas de terrenos estatales, etc.
Además, estos cambios están conduciendo a una
pérdida progresiva del rol integrador de las
ciudades y a que las acciones habitacionales,
tanto públicas como privadas, tiendan a generar
segregación y exclusión social, con la consecuen-
te pérdida del capital social de sus habitantes. Por


